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Materialien zur Entstehungsgeschichte von „Publik" 
A) Bibliographie der Pressestimmen (1966-1968) 
Allgemeine Einführung und Abkürzungsverzeichnis finden sich in CS 1 :1968, Nr. 
4, S. 369, eine Ergänzung in CS 2:1969, Nr. 1, S. 91. Wir bitten weiterhin um 
Mithilfe bei der Vervollständigung. 
3. Folge 
1968 
284) 21. 5. „Publik"-Verlagsdirektor Suttner 
tödlich verunglückt (B), in: Rhei-
nische Post, Düsseldorf 
~85) 21. 5. „Publik"-Direktor tödlich verun-
glückt (B), in: KR 
286) 21. 5. Anton Sterz!: Pionier und Motor der 
KWZ (K), in: KR 
287) 21. 5. DT: Ein herber Verlust für Publik 
(K), in: DT 
288) 21. 5. Hans Suttner tödlich verunglückt 
(K), in: FAZ 
289) 22. 5. (B.) Gervink: Pro nnd Contra für 
„Publik" (B), in: Westfälische Nach-
richten, Münster 
290) 22. 5. Der Frankfurter Rechtsanwalt 
Barz ... (N), in: t'AZ 
291) 22. 5. lh: „Publik" erscheint zum 27. Sep-
tember (N), in: Fuldaer Zeilunl!, 
Fulda 
292) 23. 5. Dr. Karl-Heinz Barz . . . (N), 
in: KR 
2~3) 23. 5. . „Publik" ... (N), in: Augsburl(er 
Allgemeine, Augsburg 
294) 23. 5. Die von der deutschen Bischofs-
konferc11Z . . . (B), in: Saarbrücker 
Zeitung, Saarbrücken 
295) 23. 5. Dr. Hans Suttner beigesetzt (B), 
in: Tages-Anzeiger, Regensburg 
296) 23. 5. Hans Suttner beigesetzt (B), in: 
Der Allgäuer, Kempten 
297) 23. 5. „Publik" erscheint (N), in: Trie-
rische Landesz•,ilung, Trier (vgl. 
auch: Saarbrücker Landeszeitun11, 
Saarbrücken) 
298) 23. 5. „Publik" erscheint zum 27. Sep-
tember (N), in: Tages-Anzeiger, Re-
gensburg 
299) 23. 5. Zeitschrift „Publik" ab 27. Sep-
tember (NJ, in: W•~llälische Nach-
richten, Münster 
300) 23. 5. „Publik" (B), in: Grafschaller 
Nachrichten, Nordhorn (vgl. aucll: 
Neue Osnabrücker Zeitung, Osna-
brück) 
301) 23. 5. „Publik" erscl1eint zum 27. Sep-
tember (N), in: Pfälzer Tagblatt, 
Landau (vgl. aucli: Pfälzischer Mer-
kur, Zweibrücken) 
302) 24. 5. Verlagsdirektor Dr. Hans Sutt-
ner tödlich vernnglückt (K), in: 
ZVZV, 65. Jg„ Nr. 21 
303) 24. 5. „Publik" erscheint zum 27. Sep-
tember (B), in: Fränkisches Volks-
blatt, Würzburg 
304) 24. 5. : „Publik" am 27. September (B), 
in: Abendzeitung, München 
190 
30.5> 24. 5. „Publik" ab 27. September wö-
chentlich (N), in: Hallrr Ta~blr,tt, 
Schwäbisch Hall (vgl. auch: Südwest 
Presse, Ulm) 
306) 24. 5. Mit der Verlagsleitung 
(N), in: Welt 
307) 24. 5. „Publik" zum 27. September (B), 
in: DT 
:l08) 2-1. 5. „Publik" erscheint zum 27. Sep-
tember (N), in: Traunsteinr,r Wo-
chenblatt, Traunstein 
:J09) 24. 5. „Publik" erscheint im Septem-
ber (NJ, in: Reutlinger Generalan-
zeiger, Reutlingen 
310) 24. G. „Publik" erscheint zum 27. Sep-
tember (N), in: PNP 
311) 24. 5. . „Publik" erscheint zum 27. Sep-
tember (N), in: Schweinlurler Volks-
zeitung, Schweinfurt 
312) 24. 5. Die katholische Wod1enzeilung 
„Publik" (N), in: SZ 
313) 24. 5. R.(olf) D.(örrlamm): Hans Suttner 
(K), in: Christ und Welt, Stuttgart 
:ll4) 25. 5. Zeitung (N), in: Hessische Allge-
meine, Kassl' 1 
315) 25. 5. Hans Suttner beigesetzt (B), in: 
DT 
316) 25. 5. Emil Franzel: Konformismus im 
großen Ornat (K) in: BK 
317) 26. 5. Dr. II. Suttner tödlich verun-
glückt (K), in: EdZ 
318) 28. 5. . Wochenzeitung „Publik" (N), in: 
Fränkischer Tag, Bamberg 
319) 28. 5. Keine Chancen für „Publik" (B), 
in: Memminger Zeitunl(, Memmingen 
(vgl. auch: Der Allgäuer. Kempten) 
:J20) 29. 5. . Chancen für „Publik" negativ 
beurteilt (B), in: PNP 
321) 30. 5. Hans Suttner (B), in: w + v, 
werben und verkaufen, München, 
Nr. 11 
322) 30. 5. . Die katholische Wochenzeitung 
„Publik" (N), in: Handelsblatt, Düs-
seldorf 
~23) 31. 5. -: Unser Mitarbeiter Dr. Hans Sutt-
ner t (K), in: Kirchenzeitung für 
das Erzbistum Köln, Köln, 23. .T g„ 
Nr. 22 
324) 31. 5. Werner Diedcrichs . . . (B), in: 
ZVZV, 65. Jg„ Nr. 22 
325) 31. 5. RA Karl Heinz Barz ... (B), in: 
ZVZV, 65. Jg„ Nr. 22 
326) 1. 6. -: „Publik" im September (N), in: 
Eßling er Zeitun11, Eßlingen (vgl. 
auch: Cannslatler Zeitung, Stuttgart, 
und Heimat-Rundsehau, Zuffenhau-
sen) 
Communicatio Socialis 2 (1969) 2: 190-198 
Quelle: www.communicatio-socialis.de
327) 1. 6. 
328) 1. 6. 
329) 1. 6. 
330) 2. 6. 
331) 2. 6. 
332) 2. 6. 
333) 2. 6. 
334) 2. 6. 
335) 2. 6. 
336) 2. 6. 
337) 9. 6. 
333) 12. 6. 
339) 12. 6. 
340) 15. 6. 
3ll) 16. 6. 
Josef Dewald: Aufwendige Ver-
packung - karger Inhalt (K), in: 
Gesellschaltspolltlsche, Kommentare, 
München, Nr. 9, S. 108 
Willi Weiskirch: Lieber Leser ... 
(K), in: Mann in der Zeit - Feuer· 
reiter, A usburg 
oev.: Zeitungstod (K), in: BK 
Ein schwerer Verlust . . . (K), 
in: Kirehenzeltung für das Bistum 
Hildesheim, Hildesheim, 23. Jg., Nr. 
22 
-: Bei einer Podiumsdiskussion ... 
(B ), in: Kirehenzeitun11 filr das Bis-
tum Hildesheim, !Ii.ldesheim, 23. 
Jg„ Nr. 22 
Alois Schardt: Hans Suttner t (K). 
in: Kirehenbote des Bistums Osna· 
brüek. Osnabrück, 23. Jg„ Nr. 22 
Dr. Hans Suttner t (B), in: 
St. Willibaldsbote, Eichstätt 
Das Treuhändergremium ... (B), 
in: St. Willibaldsbote, Eichstätt 
Heimatvertriebene kritisieren 
(B), in: Konradsblatt, Freiburg, Nr. 
22 
Wo blieben die Bischöfe? (K), 
in: nb 
Ha: UV zu brüderlicher Gemein-
schaft bereit (B), in: KR 
Nur noch sechs konfessionell 
ausgerichtete Zeitungen (B), in: 
ZVZV, 65. Jg„ Nr. 25 
Kö: Paderborner Erzbischof vor 
Publizisten in Dortmund: Keine 
Kirchensteuer-Mark für Publik (B), 
in: RN 
Willi Weiskirch: Lieber Leser ... 
(K), in: Mann in der Zeit - l'eue.r-
reiter, Augsburg 
Dr. Karl B. Hofmann, Generalvikar/ 
Regensburg: Vertreten (LB), in: 
nb 
342) 20. 6. aw: In einer superformatigen ... 
(K), in: der neue vertrieb, Flens-
burg, 20. Jg„ Nr. 460 
343) 20. 6. al, rüg: Protest gegen „Publik"-
Mieter (B), in: FR 
344) 21. 6. ab: „Publik" wollte die Studenten 
verdrängen (B), in: PNP 
345) 28. 6. us: Widersprüchliche Mutmaßungen 
über „Publik" (B), in: RN 
346) 30. 6. Die katholische Presse in Eu-
ropa (B), in: Kirchenbote des Bi-
stums Osnabrück, Osnabrück, 2~l. 
Jg„ Nr. 26 
34i) 30. G. Spenden für Publik (B), in: 
Kirchenbote des Bistums Osna-
brilck, Osnabrück, 23. Jg„ Nr. 26 
348) Nr. 6 Publik - Viel zu früh (K), in: 
Kontraste, Freiburg 
349) Nr. 5/6 V.R.H.: KWZ wurde „Publik" (l\l, 
in: aeademia, München 
350) 2. 7. „Publik" soll keine Konkurrenz 
sein (B), in: Bamber11er Volksblall, 
Bamberg 
351) 5. 7. ros: Wiedergutmachung für die 
Journaliist.en (KY, in: Frankfurter 
Neue Presse, Frankfurt 
352) 7. 7. Chance für „Publik" (B), in: 
St. Heinriehsblatt, Bamberg, Nr. 28 
353) 7. i. Lk: Katholische Publizistik Publi-
zistik der Katholiken, (K), in: Der 
Dom, Paderborn, 23 .. Jg„ Nr. 27/28 
354) 7. 7. -dt-: „Information für eine Ziel-
gruppe" - Das Konzept einer neuen 
katholischen Wochenzeitung (KJ, in: 
Das Wort, Hannover 
355) 9. 7. J.G.S.: Vielain EdZ-Chefredakteur'? 
(B), in: DT 
356) 10. 7. kl: „Echo der Zeit" soll doch nicht 
sterben (N), in: Memminger Zei-
tung, Memmingen 
357) 10. 7. kl: „Echo der Zeit" soll nicht ver-
hallen (N), in: Der Allgäuer, Kemp-
ten 
358) 11. 7. HK: Okumenisches „Echo der Zeit"? 
(B), in: Westialenposl, Hagen (vgl. 
auch: RN) 
359) 12. 7. Dr. Koerner „Publik"-Verlagsdi-
rektor (N), in: PNP 
360) 14. 7. Dieses ist eines der letzten 
Fotos . . . (B), in: nb 
361) 16. 7. WCW (Wolf-Christian Wolf!): Ver-
änderung bei „EdZ"? (B), in: DT 
(vgl. auch: ASZ) 
362) 21. 7. Sprachrohr des Katholizismus in 
der Welt (K), in: Fuldaer Zeilun~. 
Fulda 
3G3) 22. 7. np: Bekannte „Fernsehleute" gehen 
zur Presse (K), in: Amberiier Volks-
blatt, Amberg 
364) 23. 7. NP: Fernsehmüde (K), in: Neue 
Westfälische, Bielefeld 
365) 23. 7. Herbert Horstmann: W cchsel vom 
Bildschirm zur Zeitung (K), in: Ge-
velsberger Zeitunl(, Gevelsberg 
366) 23. 7. np: Presse weiterhin attraktiv (K). 
in: Cellesche Zeilnng, Celle 
367) 24. 7. DT: Heißer Herbst (K), in: DT 
368) 24. 7. Clans Dalberg: „Echo der Zeit" er-
scheint weiter (K), in: DT (vgl. 
auch: Fränkisches Volksblatt) 
3öU) 24. 1. H. H.: . . . wieder Zeitungmachcn 
(K), in: Donau-Kurie.r, Ingolstadt 
370) 25. 7. MM: „Echo der Zeit" will in jeder 
Hinsicht unabhängig sein (B), in: 
Bonner Rundschau, Bonn 
371) 26. 7. MM: Erster Streit unter katholi-
schen Zeitungen (B), in: Bonner 
Rundschau, Bonn 
372) 27. 7. Clans Dalberg: Heißer Presse-Herbst 
(K), in: Fränkisches Volksblatt, 
Würzburg 
373) 27. 7. Wolf-Christian Wolff: Im Wettstreit 
mit „Publik" (KJ, in: BK 
37-11 27. 7. Herbert Horstmann: Bekannte 
.• Fernsehmacher" verschwinden vom 
Bildschirm (K), in: Ruhr-Anzei~er, 
Hattingen (vgl. auch: RN) 
375) 27. 7. m.o.d.: „Echo der Zeit" gerettet? 
(K), in: Volksbote, München 
376) 28. 7. Franz-Maria Elsner: Offen sprechen 
- offen hören (K), in: ßonilatius-
Bote, Fulda, Nr. 30 
377) 30. 7. „Echo der Zeit" geht nicht in 
„publik" auf (N), in: Rheinische 
Post, Düsseldorf 
c!78) 31. 7. . Gaus bleibt dem Bildschirm treu 
(K), in: Bur.rsehe Zeilun!!, Gelsen-
kirchen 
379) Nr. 3 CS: Hans Suttner (K), in: Commu-
nicatio Soclalis, Emsdetten, 1. J g„ 
Nr. 3, S. 232 
380) 2. 8. Konrad Boch.. . (N), in: 
ZVZV, 65. Jg„ Nr. 31 
381) 2. 8. „Echo der Zeit" wird mit ver-
ändertem Gesicht . . . (B). in: 
ZVZV, 65. Jg„ Nr. 31 
382) 3. 8. Dietrich Rasch: Gaus moderiert Re-
port weiter (K), in: Badische Neu· 
esle Nachrichten, Karlsruhe 
383) 3. 8. Dietrich Rasch: Diener zweier Her-
ren? (K), in: Fränkische Tagespost, 
Nürnberg 
384) 5. 8. Dietrich Rasch: Diener zweier Her-
ren (K), in: Lübecker Morgen, Lü-
berk 
385) 6. 8. -: Fernsehmacher ... (K), in: Au11s· 
burger Allgemeine, Augsburg 
191 
386) 7. 8. 
387) 8. 8. 
388) 9. 8. 
389) 10. 8. 
390) 10. 8. 
391) 10. 8. 
392) 10. 8. 
393) 10. 8. 
394) 10. 8. 
395) 10. 8. 
396) 11. 8. 
397) 11. 8. 
398) 12. 8. 
399) 12. 8. 
400) 12. 8. 
401) 13. 8. 
402) 13. 8. 
403) 13. 8. 
404) 13. 8. 
405) 14. 8. 
406) 14. 8. 
407) 14. 8. 
408) 15. 8. 
409) 15. 8. 
410) 15. 8. 
411) 16. 8. 
412) 16. 8. 
413) 16. 8. 
414) 16. 8. 
415) 16. 8. 
416) 16. 8. 
417) 16. 8. 
418) 16. 8. 
192 
Oev: Eine Publik-Warnung (K), DT 
(id): Protestzeichen (B), in: Vor-
wärts, Bad Godesberg 
Publik-Einführungswerbung mit 
besonderer Note (B), in: ZVZV, 65. 
Jg., Nr. 32 
Dr. Körner ... (N), in: Nassau-
Ische Landeszeitung. Limburg 
Dr. Hans-Peter Körner ... (N), 
in: Bonner Rundschau, Bonn 
A. M.: Nener Verlagsdirektor bei 
„Publik" (N), in: FR 
Zum Verlagsdirektor ... (N): in: 
sz 
Dr. Hans-Peter Körner . . . (N), 
Trierische, Landeszeitung, Trier 
vgl. auch: Saarbrücker Landeszei-
tung, Saarbrücken) 
. „Publik" (N), in: Rheinische 
Post, Düsseldorf 
-: Dr. Körner wird neuer „Publik"-
Verlagsdirektor (N), in: Frankfurtr.r 
Neue Presse, Frankfurt 
KiZ: Ist diese Unruhe heilsam? (K)? 
in: Kirchenzeitung iür das Erzbis-
tum Köln, Köln. Nr. 32 
Derik Küfer: Eine neue Zeitung 
wirbt nm künftige Leser (K), in: 
Das Wort, Hannover 
„Publik" am 27. September (N), 
in Abendzeitung, München 
. Die Kölner Kirchenzeitung kri-
tisiert Projekt „Publik" (B), in: 
Westfälische Nachrichten, Münster 
Neuer Verlagsdirektor für „Pu-
blik" (N), in: Handelsblatt, Düssel-
dorf 
Umstrittener Zuschuß (B), in: 
DT 
Dr. Koerner Verlagsclirektor 
(N), in: DT 
Publizistik der Kirchen kriti-
siert (B), in: Oldenburgische Volks-
zeitung, Oldenburg 
Dr. Koerner Verla!!sdirektor von 
Publik (N), in: Oldenburgische 
Volkszeitung, Oldenburg 
Politische Wochenzeitung (N), 
in: Westfälische Naehrlchten, Mün-
ster 
-: Kritik an Publik (B), in: Donau-
Kurier, Ingolstadt 
Rudolf Strauch: „Publik" bekommt 
starke Konkurrenz (K), in: Welt 
A. J.: „Das neue Echo" nach „Echo 
der Zeit"? (K), in: Handelsblall, 
Düsseldorf 
Ha: Publik ohne Echo (K), in: Han-
delsblatt, Düsseldorf 
Ansgar Skriver: Spende und Ge-
schäft (K), in: NRZ 
Neuer Verlagsdirektor für „Pu-
blik" (B), in: ZVZV, 65. Jg., Nr. 33 
. Noch einmal: „Echo der Zeit" 
wird weiter erscheinen (B), in: 
ZVZV, 65. Jg., Nr. 33 
stz: Widerstand gegen „Publik" (B), 
in: Stuttgarter Zeitung, Stuttgart 
Dr. Heinl Schröder: Für „Publik" 
kommt es anders als man denkt 
(K), in: Neue Westfälische, Biele-
feld 
„Echo der Zeit" wirbt um Ver-
trauen für „Publik" (N), in: RN 
Ferdinand Römer: EdZ verschwin-
det (K), in: DT 
(Ha): Publik erweitert (B), in: 
Handelsblatt, Düsseldorf 
Heinz Kornetzki: Die Konservati-
ven fürchten um ihre Hauspostillen 
(K), in: FR 
H9) 17. 8. 
420) 17. 8. 
·121) 17. 8. 
422) 17. 8. 
423) 17. 8. 
424) 18. 8. 
425) 18. 8. 
126) 18. 8. 
42i) 18. 8. 
428) 18. 8. 
429) 18. 8. 
430) 18. 8. 
431) 20. 8. 
432) 22. 8. 
·133) 22. 8. 
434) 22. 8. 
135) 22. 8. 
436) 23. 8. 
437) 24. 8. 
438) 24. 8. 
439) 24. 8. 
440) 25. 8. 
441) 25. 8. 
442) 25. 8. 
443) 25. 8. 
444) 25. 8. 
445) 25. 8. 
446) 25. 8. 
Erfolgreiche Abwerbung (K), in: 
Gong, Nürnberg 
„Echo der Zeit" zu „Publik" (B), 
in: Neue Osnabrücker Zeitung, Os-
nabrück 
DKK: Heißer Herbst? (K), in: 
Volksbote, München 
Kritik an kirchlicher Presse-
arbeit (B), in: Fuldaer Zeitun11, Ful-
da 
Leser wurden um Vertrauen zu 
„Publik" gebeten (B), in: Fuldaer 
Zeitung, Fulda 
- : Kritik an kirchlicher Pressear-
beit (B), in: Der Pilger, Speyer, Nr. 
33 
Dr. Hans Koerner. . . (N), in: 
Passauer Bistumsblatt, Passau 
Dr. Koerner Verlagsdirektor 
(N ), in: Kirchenbote des Bistums 
Osnabrück, Osnabrück 
. Verlagsdirektor (N), in: Petrus-
blatt, Berlin, Nr. 33 
Ist diese Unruhe heilsam? (B), 
in: Paulluus - Trierer Bistumsblatt, 
Trier, Nr. 33 
Dr. Hans-Peter Koerner ... (N), 
in: Paullnus - Trlerer Bistumsblatt, 
Trier, Nr. 33 
Echo der Zeit GmbH, Geschäftsfüh-
rung: „Echo der Zeit"-Erklärung 
- (K), in: EdZ 
Neuer Verlagsdirektor bei „Pu-
blik" (N), in: Aachener Volkszei-
tung, Aachen 
tt: „Publik" mit 120 000 Exempla-
ren (K), in: FAZ 
E-s: „Publik" wurde publ~k ge-
gemarht (K), in: FR 
Publik startet mit 120 000 Auf-
lage (K), in: Fuldaer Zeitung, Fn' 
da 
mhs: Keine Bewährung an der Kir-
chentür (K), in: Frankfurter Neue 
Presse, Frankfurt 
Mit einer Startauflage . . . ('\ 
in: Badische Neueste Nachrichten. 
Karlsruhe 
BK Erhard als Kolumnist (B), in: 
Mit einer Startauflage . . . (N), 
in: Westfälisches Volksblatt, Pader-
born (vgl. auch: Westfalen-Blatt, 
Bielefeld) 
Krach um Publik (K), in: Volks-
bote, München 
. „Echo <ler Zeit" verschwindet 
(B), in: Paulinus - Trierer Bistums-
blatt, Trier, Nr. 34 (nach DT, 17. 
8.) 
„Echo der Zeit" bittet Leser um 
Vertrauen zu „Publik" (K), in: Kir· 
chenzeitunfl für das Bistum Aachen, 
Aachen, Nr. 34 
Koerner Direktor von „Publik" 
(B), in: Katholisches Sonntagsblatt, 
Stuttgart 
Publik (N), in: Der Dom, Pa-
derborn, 23. Jg., Nr. 34 
„Echo der Zeit" bittet Leser 
um Vertrauen zu „Publik" (B), in: 
Kirchenbote des Bistums Osnabrllck, 
Osnabrück, Nr. 34 
Die mißglückte Konzentration 
(K), in: Kirchenzeitung lü1· das Bis-
tum Hildesheim, Hildesheim, Nr. 
34 
Das Treuhändergremium 
(N), in: Kirchenzeitung für das Bis-
tum Hildesheim, Hildesheim, Nr. 34 
Wird fortgesetzt 
BEILAGE II 
Klaus Merten - Frogard Nölting - Michael Sehmolke 
Fachlich-biographische Notizen zur publizistischen Tätigkeit 
katholischer Geistlicher in der deutschen Presse (19. Jh.) 
Eine allgemeine Einführung in die fachlich-biographischen Notizen findet der 
Leser in CS Nr. 1/1968, S. 74-76. Zu wiederholen wäre der Hinweis, daß für 
die Auswahl der erwähnten Personen ihre Aktivitäten in der Publizistik, also 
vornehmlich in Zeitungen und Zeitschriften, wichtig waren. Die meisten Angaben 
sind notgedrungen aus Sekundärquellen gewonnen: Fehler dieser Fundstellen wer-
den also, solange keine Kontrollstelle belegt werden oder zu den Primärquellen 
vorangeschritten werden kann, zunächst einmal übernommen: Daher auch die ge-
nauen Belege mit Chiffren, deren Auflösung auf der Seite 197 zu finden ist. Alle 
Hinweise und Korrekturen sind der Redaktion sehr willkommen. 
6. Folge 
Hoberg, Gottfried, Herausgeber und Schriftleiter, 
• 19. 11. 1857 Heringhausen i. W., t 19. 1. 1924 
Freiburg, 1881 Priesterweihe, 1890 Professor in 
Freiburg, 1894 Schriftleiter der Literarischen 
Rundschau und Mitherausgeber der Biblischen 
Studien sowie 1910-17 Herausgeber der Freibur-
ger Theologischen Studien. KK, 1619, vgl. 9, 93. 
Horhhardt, Peter, gründete 1898 mit Kugelmeier 
in Dülken/Rhld. den Seelenfreund, der 1901 um-
benannt wurde in Katholischer Hausfreund. Kü, 
579. 
Hochmuth, Franz Joseph Ferdinand, Redakteur, 
• 18. 2. 1845 Pfallenthal bei Luxemburg, t 16. 8. 
1888 Mertingen bei Donauwörth, 1868 Priester, 
redigierte 1882-83 den Raphael. KK, 1623. 
Hörle, Georg Heinrich, Chefredakteur, • 23. 1. 
1889, Dr. theol. und Kaplan, Schriftleiter des 
Anzeigers für die katholische Geistlichkeit 
Deutschlands. KK, 1645. 
Höv•Jer, Peter, Chefredakteur und Mitarbeiter, 
Kaplan in Köln, Mitarbeiter der Kölnischen Volks-
zeitung. 9, 101. - Chefredakteur des Aachener 
Sonntagsblattes. Kü, 1. - Schriftleiter des Kom-
munlonglöckleln. Kü, 611. 
Hoffmann, Jakob, Mitherausgeber, • 9. 3. 1864 
Hengsberg in der Pfalz, t 29./30. 4. 1922 München, 
Kurat und Gymnasialprofessor, Mitherausgeber 
der Monatsbl1iller für den katholischen Rellglons-
unterrlcht an höheren Lehranstalten seit 1900. 
KK, 1669. . 
Hoffmann, Johann Peter, • 1764 in Böhmen, t 14. 
Okt. 1817 Prag, Geistlicher, Mitherausgeber des 
Neuesten Prager Volksfreundes 1812. KK, 1671. 
Hofstllller, Heinrich, Mitarbeiter, • 16. 2. 1805 
Aindling, t 12. 5. l 875 Passau, 1833 Priester-
weihe, 1836 Domkapitular, 1839 Bischof von Pas-
sau. L Bd. V, 427. - Benutzte das Passauer 
Ta11blall als sein Sprachrohr. 19, 66. 
Hohenegger, Anselm, Herausgeber, • 24. 5. 1848 
Graun in Tirol, Benediktiner, Herausgeber der 
Sankt Benedikts-Stimmen 1877-85. KK, 1681. 
Hohn, Wilhelm, Mitherausgeber, • 14. 1. 1871 
Bühlingen bei Neuwied, zuerst Seelsorger, seit 
1901 beim Volksverein in Mönchen-Gladbach, zu-
letzt als Generaldirektor, Mitherausgeber der 
Sozialen Kultur. KK, 1704, vgl. KK, 1616. 
Hollweck, Joseph, Mitarbeiter, • 16. 1. 1854 
Pfaffenhofen in der Oberpfalz, t 10. 3. 1926 
Eichstätt, 1879 Priester, 1892 Professor für Kir-
chenrecht und Homiletik in Eichtstätt, 1906 Dom-
kapitular, 1910 päpstlicher Hausprälat, Mitarbei-
ter an führenden katholischen Tageblättern und 
wiss. Fachzeitschriften. KK, 1711. 
Huber, Lorenz, Verleger und Schriftleiter, • 31. 
3. 1861 München, t 7. 11. 1910 ebenda, 1866 
Priester, 1891 Präses des Verbandes süddeut-
scher katholischer Arbeitervereine, Verleger und 
Schriftleiter des Verbandsblattes Der Arbeiter. 
KK, 1766. 
Hüls, Peter, Schriftleiter, • 7. 10. 1850 Millingeu 
bei Rees, t 27. 12. 1918 Münster, 1876 Priester-
weihe, 1894 Domkapitular und Geistlicher Rat 
in Münster, päpstlicher Hausprälat, 1901 Schrift-
leiter des Katholischen Mlsslonsblattes. KK, 1786. 
Hülskamp, Franz, Gründer, Herausgeber, Schrift-
leiter, Redakteur und Mitarbeiter, • 14. 3. 1833 
Essen in Oldenburg. t 10. 4. 1911 Münster, schuf 
1862 den Literarischen Handweiser, das erste 
kritische katholische Literaturblatt, Mitbegrün-
der der Zentrumspartei, päpstlicher Geheim-
kämmerer und Hausprälat, hochverdieut um die 
katholische Presse. KK, 1787. - Redakteur des 
Deutschen Hausschatz In Wort und Bild. 9, 73. 
- Herausgeber und Mitbegründer der Frankfur-
ter Zeltgemäßen Broschüren. 7. II, 307 und 9, 
44. - Mitarbeiter der Kölnischen Blätter. 6, 14. 
- Mitarbeiter der Germanla. 14, 10. - Mitar-
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beiter der Katholischen Welt. 9, 48. - Heraus-
geber und Leiter des Literarischen Handwei-
sers. 18, 670 vgl. 9, 45. 
Hülster, Paul Aloys, Schriftleiter, • 7. 4. 1874 
Much im Siegkreis, Pfarrer in Rendsburg und 
Schriftleiter der Zeitschrift Der Fels. KK, 1788. 
Hünewinckell, t 1906 als Pfarrer in Köln, Re-
dakteur des Dürener Sonntagsblattes. 6, 51. 
Hug, Johann Leonhard, Herausgeber und Re-
dakteur, • 1. 6. 1765 Konstanz, t 11. 3. 1846 
Freiburg, 1789 Priester, 1791 Professor in Frei-
burg, 1827 Domkapitular, 1843 Dorrnlekan eben-
da, Bibelforscher. Herausgeber und Redakteur 
der Zeitschrift für die Geistlichkeit des Erz-
bis !ums Freiburg 1828-34 sowie 18.39-46 der 
Zeitschrift für Theologie zusammen mit Hir-
schcr. KK, 1796. - 1 I, 244, Ygl. 9, 20 und 19, 
27. 
Hummelauer SJ, Franz von, Schriftleiter und 
Mitarbeiter, • 14. 8. 1842 Wien, t 12. 4. 1914 
Emmerich, 1860 Jesuit, 1903 Hauptmitarbeiter am 
Cursus St. Scripturae, Professor in Valk<>nbur~. 
Exeget. KK, 1803. - Mitarbeiter der Stimmeu 
aus Maria Laach. 18, 53. 
Huonder SJ, Anton, Schriftleiter, • 25. 12. 1858 
Disentis in Graubünden, t 23. 8. ln2G Bonn, 
1874 Jesuit, 1892 Schriftleiter der Katholischen 
Missionen, Auslandsmissionar. KK, 1812. 
Huppert, Philipp, Schriftleiter, • 7. 4. 1857 
Sauer-Schwabenheim in Hessen, t 19. 4. 1906 
Köln 1882 Priester, 1888-91 Konviktsrektor in 
Bensheim dann Schriftleiter an der Kölnischen 
Volkszeit~ng. KK, 1813. - Seit 1891 als erster 
festangestellter Geistlicher überhaupt Redakteur 
an der Kölnischen Volkszeitung. 1 lll, 108. 
Huttier Anton (Klostername Max), Verleger, 
Herausgeber und Schriftleiter, • 12. 5. 182:l 
München, t 1. 12. 1887 Augsburg, Benediktiner, 
Lyzealprofessor in Augsburg, übern?hm 1857/58 
den Verlag der Augsburger Postzetlun~ sowie 
die Kunstdruckerei in München, 1870-75 Land-
tagsabgeordneter, Besitzer des ßayr_isehe~ Ku-
riers seit 1872 und Inhaber des Literarischen 
Institutes. KK, 1820. - Verleger dcs Heidenkind. 
Kü 497. - Herausgeber der Katholischen Sln-
dle;t. n, 45. - Seit 1855 Schriftleiter, seit 1858 
auch 13esitzer der Augsburger Postzeitnng. 9. 3q, 
vgl. Hl, ßü. - Mitherausgeber der Siloah. 1 1, 
246. 
Jäek Joachim Heinrich (Pseudonym Gottlieb 
Wahrmund), Gründer und Publizist, • 30. (oder 
23.) 10. 1777 Bamberg, t 26. 1. 1847 ebenda, 1796 
Zisterzienser, 1803 Bibliothekar in Bamberg, 
gründete 1832 das ßamberger Tal(blatt. KK, 1848. 
Jäqer Albert, Mitarbeiter, • 8. 12. 1801 Schwaz, 
t "10'. 12. 1891 Innsbruck, 1851 Profess?r in 
Wien 1867-71 Reichstagsabgeordneter, Hrstorr-
ker. 'KK, 1850. - Mitarbeiter der Katholischen 
Blätter aus Tirol. 1 !, 249. 
Jansseu, Arnold, Gründer und Herausgeber, • 
5. 11. 1837 Goch/Niederrhein, t 15. 1. 1909 Stcyl, 
Gründer des Steyler Missionswerkes. 1861 Prie-
ster und Lehrer in Bocholt, 1873 Herausgeber 
der Monatsschrift Kleiner Herz-Jesu-Bote. 1875 
eröffnete er das Missionshaus in Steyl, gründete 
1878 die Familienzeitschrift Stadt Gottes und 
1880 den St. Miehaelskalender. Aut. (Hermann 
Fischer, Arnold Janssen, Steyl 1919). 
Janssen, Johannes, Mitarbeiter, • 10. 4. 1829 
Xanten, t 24. 12. 1891 Frankfurt, 1854 Professor 
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in Frankfurt, 1860 Priester, 1875-76 preußischer 
Landtagsabgeordneter, 1880 päpstlicher Hausprä-
lat und apostolischer Protonotar. KK, 1871. -
Mitarbeiter der Kölnischen Blätter. 9, 41. - Mit-
arbeiter des Chilianeum. 9, 44. Mitarbeiter der 
Frankfurter Zeitgemäßen Broschüren. 9, 44. -
Mitarbeiter des Katholik. 9, 45. 
Jaumann, Ignaz von, Mitarbeiter, • 26. 1. 1778 
Wallerstein, t 12. 1. 1862 Rottenburg, 1801 Prie-
sterweihe, 1828 Domdekan in Rottenburg, 1826 
bis 18o1 Abgeordneter, 1845-48 Bistumsverweser. 
KK, 1877. - Mitarbeiter der Klrehenblätlrr für 
das Bistum Rottenbur11. 13, 204. 
Jentseh, Karl, Mitarbeiter, • 8. 2. 1833 Lands-
hut in Schlesien, t 29. 7. 1917 Bad Ziegenhals, 
1856 Priester, Mitarbeiter des Grenzboten. KK, 
1887. 
Joder, J ulian Chrysostomos, Heransgeber und 
Schriftleiter, • 27. 1. 1850 Mitzbach im Elsaß, 
t 3. 2. 1904 Straßburg, 1873 Vikar, 1903 General-
vikar. Schriftleiter des Eecleslastieum Argenti-
uense seit 1884, das er von 1899 in neuer Folge 
unter dem Titel Straßburger Diözesanblatt er-
scheinen ließ. KK, 1895, vgl. Kü, 1056. 
Joeppen, Heinrich, Herausgeber, • 9. 3. 1853 
Hüls/Rheinland, t 22. 2. 1927 ebenda, 1875 Prie-
ster, Militärpfarrer, 1914 Titularbischof und 
Feldpropst des deutschen Heeres und der 
Flotte, gab 1891 - 1911 das Münstersche Pa-
storalblatt heraus. KK, 1896, vgl. KÜ, 877. 
Jnngmann SJ, Joseph Andreas, Schriftleiter, • 
16. 11. 1889 Taufers in Tirol, nach der Priester-
weihe Jesuit, 1930 Professor in Innsbruck, 1926 
Schriftleiter der Zeltschrift iür katholische 
Theologie. KK, 1950. 
Kaeser, Engelbert, Schriftleiter und Schriftstel-
ler • 6. 4. 1851 Rickenbach in Baden, t 2. 4. 
191S Merzhausen bei Freiburg, wurde in Rom 
Priester gründete in Freiburg den ersten katho-
lischen ' Arbeiterverein, 1894 Schriftleiter des 
Freiburger Kirchenblatts (seit 18H8 Oberrhei-
nisehes Pastoralblatt), bis 1910. Schriftsteller. 
KK, 1960. 
Kahl, Karl (Ordensname Gerhard), Herausgeber 
und Schriftleiter, • 18. 9. 1866 Wien, trat 1~86 
in die Kongregation der Brüder der christ-
lichen Schulen ein, 1910 Direktor des Lehrer-
seminars in Wien, 1914-21 Schriftleiter der 
Zeitschrift Katholischer Schul- und Elternfreund 
und Herausgeber einer Reihe von Jahrgängen 
des weitverbreiteten Liebfrauenkalenders. KK. 
1963. 
Kaiser, Kaspar Willibald, Herausgeber, •. 6. 7. 
1853 Bubesheim in Schwaben, 1876 Priester-
weihe, 1882 Vizepräsident des bayrischen Lan-
desyerbandcs landwirtschaftlicher Genossenschaf-
ten, Herausgeber des Genossenschaits·Kalenders 
des bayrisehen Landesverbandes landwlrtschait-
licher Genossenschaften (vor 1891 Haiffeisenka-
lemler genannt), päpstlicher Geheimkämmerer 
und Geistlicher Rat. KK, 1975. 
Kalmer, Karl, Herausgeber nnd Schriftleiter, 
• 26. 4. 1881 Dillingen/Saar, Geistlicher Rat, 
Herausgeber des Katholischen Kirchenkalenders 
für Koblenz seit 1911 und Schriftleiter tles Trie-
rer Ka thollsehen Sonntagsblattes 191!J-23. KK, 
198G. 
Kasbauer, Maria (Klostername Sixta), Schrift-
leiterin, • 27. 1. 1888 Schachten in Nieder-
bayern, Mitglied der Missionsschwestern vom 
Hl. Geist in Steyl, bestand als erste Frau in 
Münster das missionswissenschaftliche Examen, 
Schriftleiterin der Missionsgrüße. KK, 2017. 
Kassiepe, Max, Gründer und Redakteur, • 8. 4. 
1867 Essen, 1892 Noviziat der Oblaten, gründete 
189.1 mit Classen die Zeitschrift Maria Immaeu· 
lata (später umbenannt in Monatsblätter der 
Oblaten), die er bi• 1897 mitredigierte, Feld-
geistlicher, '1920-26 Generalassistent in Rom, 
gründete 1912 die Missionskonferenz sowie deren 
Organ Paulus. KK, 2019. 
Kastner, Karl, Mitherausgeber, • 1. 3. 1886 Neu-
markt in Schlesien, 1910 Priester, 1912 Dr. theol. 
in Breslau, 1916-22 Mitherausgeber der Monats. 
blätter für den katholischen Religionsunterricht 
an höheren Sehule,n. KK, 2022. 
Kalsehthaler, Johannes, Gründer und Schrift-
leiter, • 29. 5. 1832 Hippach im Zillertal, t 27. 
4. 1914 Salzburg, 1862 Professor in Salzburg, 
1891 Weihbischof, 1900 Fürsterzbischof von Salz-
burg, 1903 Kardinal, Mitglied des österreichi-
schen Herrenhauses, 1886 Gründer, dann Schrift-
leiter der Kirehenmnsikalisehen Vierteljahres· 
schrill 1886-96. KK, 2025. Kü, 590. 
Kaufmann, Alois (Pseudonym Georg Eide!), 
• 21. 6. 1885 Uissigheim in Baden, Pallottiner, 
Jugenddramatiker, Schriftleiter der Zeitschrift 
Königin der Apostel. KK, 2029. 
Kaufmann, Johann, Herausgeber, • 9. 5. 1866 
Sagan in Schlesien, Priesterweihe in Breslau, 
Archiv- und Bibliotheksdirektor, Historiker, Her-
ausgeber des Kupfe,rberger Kalenders 1903-18. 
KK, 2030. 
Kaufmann, Karl Maria, Herausgeber, • 28. 5. 
1869 Düsseldorf, Dr. theol. et phil., 1903-15 
Leiter der apologetischen Zentralauskunftsstelle 
für die katholische Presse und seit 1905 Heraus-
geber der Zeitschrift De.r Fels. KK, 2031. 
Keilbach, Anton, Herausgeber, • 13. 4. 1861 Do-
naustetten bei Ulm, t 25. 11. 1930 Ravensburg, 
1886 Priester, 1899 Pfarrer in Ellwangen, Land-
tagsabgeordneter, Herausgeber der Zeitschrift 
Bauernfreund. KK, 2050. 
Keiser, Karl Kaspar, Schriftleiter und Publizist, 
• 26. 7. 1805 Zug, t 28. 11. 1878 Luzern, 1830 
Gymnasialprofessor, 1859 Regens am Priester-
seminar in Luzern, 1873 Schriftleiter der Schwei-
zer Kirchenzeitung, Publizist und Historiker. 
KK, 2053. 
Keller, Georg (Klostername Viktor), Mitarbeiter, 
• 14. 5. 1760 Ewattingen in Baden, t 7. 12. 1827 
P!affenweiler, Benediktiner, seit 1871 Mitarbeiter 
der Germania Sacra, seit 1806 Mitarbeiter an 
den Stunden der Andacht in Aarau, 1814 Dekan 
in Zurzach. KK, 2059. 
Keller, Anton, Schriftleiter, • 19. 3. 1840 Obern-
dorf in Baden, t 30. 10. 1916 Freiburg, 186.5 
Priester, 1876 Dr. phil„ 1884 Pfarrer in Got-
tenheim, 1880-1902 Schriftleiter des Magazin für 
Pädagogik. KK, 2061, vgl. Kü, 693. 
Keller, Johann Baptist von, Mitarbeiter, • 16. 
5. 1774 Salmansweiler/Bodensee, t 17. 10. 1845 
Bartenstein, 1797 Priester, 1808 Stadtpfarrer in 
Stuttgart, 1828 erster Bischof von Rottenburg. 
KK, 2061. - Mitarbeiter der Kirchenzeitung für 
das Bistum Rottenbure. 13, 204. 
Kernstock, Otto (Kloster- und Dichtername Ot-
tokar), Mitarbeiter, • 25. 7. 1848 Marburg an 
der Drau, t 4. 11. 1928 auf der Festenburg, 
1871 Priester, Dr. h. c. in Graz, veröffentlichte 
eine Reihe von Gedichten in den Münchener 
Fliegenden Blättern. KK, 2080. 
Kerschbaumer, Anton, Herausgeber und Mitarbei-
ter, • 24. 8. 1823 Krems, t 6. 2. 1909 ebenda, 
Dr. theol., 1850 Professor am bischöflichen Se-
minar in St. Pölten, Mitarbeiter historischer, 
homiletischer und pädagogischer Schriften, 1858 
bis 1865 Herausgeber der Diözesanzeitschrift 
Hyppolytus, 1865-66 des Pilger und 1868 des 
Neuen Pilgerkalender. KK, 2082. 
Kilger, Ferdinand (Klostername Laurentius), 
Mitherausgeber, • 12. 9. 1890 München, Bene-
diktiner, Professor an der Propaganda in Rom, 
Mitherausgeber der Zeitschrift für Missionswis-
senschaft und der Jugendmissionszcitschrift Hel· 
denkind. KK, 2111. 
Kinter, Maurus, Gründer und Schriftleiter, • 21. 
2. 1842 Brünn, t 26. 6. 1928 in Mähren, Bene-
diktiner, Bibliothekar. Gründer und Schriftlei-
ter der Studien und Mitteilungen aus dem Be· 
nediktiner- und Zisterzienser-Orden. KK, 2121. 
Kirsch, Johann Peter, Herausgeber, • 3. 11. 1861 
Dippach in Luxemburg, 1884 Priester, Historiker 
in Rom und Professor für Kirchengeschichte in 
Freiburg und in der Schweiz, apostolischer Proto-
notar, Herausgeber der .Forschunaen zur Christ-
licheu Literatur- und Dogmengeschiehte, der Rö-
mischen Quartalschrift, der Zeitschrift für 
Schweizer Kirchengeschichte, und der Studien zur 
Geschichte und Kultur des Altertums. KK, 2130. 
Kirsch, Peter Anton, Schriftleiter und Mitarbei-
ter, • 14. t. 1869 Mainz, t 1929 Prag, Dr. theol., 
1906-tr11 Schriftleiter der Kölnischen Volks· 
zeitung, wurde Altkatholik, Generalsekretär der 
christsozialen Partei in der Tschechoslowakei 
sowie Schriftleiter der Prager Deutschen Presse, 
Historiker und Publizist. KK, 2132. - Mitarbei-
ter der Kölnischen Blätter. 6, 14. 
Kistner, Karl, Schriftleiter und Publizist, • 20. 
ß. 1875 Renchen in Baden, Stadtpfarrer in Frei-
burg, seit 1905 Schriftleiter des Freibur11er Ka-
tholischen Gemeindeblattes. KK, 2139. 
Kiesen, Franz, Gründer und Schriftleiter, • 7. 
1. 1852 Haren an der Ems, t 23. 11. 1902 Mün-
chen, 1877 Priester, Stadtprediger in München, 
Haupt-Schriftleiter des Baye.rischen Kuriers und 
Gründer der reformkatholischen Zeitschrift 
Zwanzigstes Jahrhundert. KK, 2144. 
Klee, Heinrich, Mitarbeiter, • 20. 4. 1800 Mün-
stermaifeld im Rheinland, t 24. oder 28. 7. 
1840 München, 1823 Priester, 1824 Professor für 
Theologie in Mainz, Bonn und später München. 
KK, 2148. - Mitarbeiter des Katholik. 13, 199. 
Kleffner, Anton lgnaz, Redakteur, • 20. 7. 1843 
Niedermarsbcrg iu Westfalen, t 8. 11. 1914 Pa-
derborn, 1868 Priester, 1889 Professor in Pader-
born, 1901 Domkapitular und Mitglied des Vor-
standes des Bonifatiusvereins. KK, 2149. Re-
dakteur des Bonifaliusblattes. Kü, 174. 
Kleiser, Johann Evangelist, Gründer, • 30. 10. 
1845 Schollach im Schwarzwald, t 17. 9. 1919 
Freiburg in der Schweiz, 1871 Priester, emi-
grierte in die Schweiz und gründete dort die 
Jungfrauen- und Dienstbotenkongregation, Keim-
zelle des Canisius-Presse-Werkes und der Cani-
sius-Presse-Schwestern, Gründer der Zeitschrift 
Canisius-Stimmen. KK, 2166. 
Klinke, Joseph, Herausgeber, 21. 10. 1869 
Wygoda in Posen, t 23. 2. 1932 Posen, 1894 
Priester, 1905 Domherr, Herausgeber des Wo-
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chenblattes Der katholische Wegweiser. Mitglied 
des Vorstandes der Deutschen Fraktion im 
Sejm. KK, 2181. 
Knie!, Kornelius, Schriftleiter, * 15. 5. 1860 
Oberkassel bei Bonn, Benediktiner, 1886 Prie-
ster, 1906 Prior in Jerusalem, 1911 Spiritual in 
Siebeneich und Tettenweis, Schriftleiter der St. 
Benediktus-Stimmen 1897-1904. KK, 2207. 
Knoodl, Franz Peter, Mitarbeiter, * ß. 11. 1811 
Boppard, t 27. 1. 1889 Bonn, 1835 Kaplan in 
Trier, 1845 Professor in Bonn, 1848 Mitglied 
des Frankfurter Parlaments, Altkatholik, seit 
1878 Generalvikar. KK, 2215. - Mitarbeiter der 
Katholischen Zeitschrilt iür Wissenschaft und 
Kunst, 13, 220. 
Knors, Peter, Mitarbeiter, Vikar in Krefeld. 
1847 Pfarrer in \Vildenfcld, :'vlitarbeiter am 
Christkatholischen Ueligionsmagazin zur Beleh-
rung und Erbauung für alle Stände. 13, 107. -
Mitarbeiter am Nathanael. 13, 221. 
Köhler, Joseph, Weltgeistlicher, Redakteur der 
Literarischen Rundschau iür das katholische 
Deutschland. 9, 70. 
Könen, Friedrich, Redakteur, * 30. 4. 1829 Rhein-
bach bei Bonn, t 6. 7. 1887 Köln, 1854 Priester, 
1863 Domkapellmeister und Musikprofessor, 1869 
Gründer des Cäcilienvereins daselbst, Komponist 
von Messen, Motetten etc. KK, 2242. - Hedak-
teur der llheinischen Volksblätter. 16, 164. 
König, Josef, Herausgeber, * 7. 9. 1819 Hausen 
im Regau, t 22. 6. 1900 Freiburg, 1845 Priester, 
1857 Professor in Freiburg, Herausgeber des 
Freiburger Diözesan-Archivs 1870-1899. Mitglied 
der badischen historischen Kommission. KK, 
2247. 
Körber, Johann, Schriftleiter, 30. 8. 1829 
Stetten, t 11. 10. 1905 Bamberg, 1852 Priester, 
Kanzelredner, Schriftleiter des Bamberge,r Pa-
sloralblatles 1871-90. KK, 2254. 
Kolberg, Josef, Generalvikar in Braunsberg, 
1872 Mitbegründer der Ermländischen Zeitun11. 
Kü, 351. - Schriftleiter des Pasloralblaltes für 
die Diözese Ermland. Kü, 877. 
Kolping, Adolph, Gründer, Verleger, Heraus-
geber, Redakteur, Mitarbeiter. * 8. 12. 1813 Ker-
pen, t 4. 12. 1865 Köln. Priesterweihe 1845. 
1847 Übernahme des Elberfelder Junggesellen-
Vereins und Ausbau zum Katholischen Gesellen-
verein, seit 1849 von Köln aus. Mitarbeiter der 
Katholischen Sonntagsblätter (Mainz), des Rhei-
nischen Kirchenblatts und des Christlichen Stadt-
und Landboten (Köln) sowie des Hausbuchs für 
christliche Unterhaltung (Augsburg). Mitheraus-
geber und Redakteur des Katholischen Volks-
kalenders (1850-1853), Herausgeber und Redak-
teur des Kalenders für das katholische Volk 
(1854-1866). Redakteur des Rheinischen Kirchen-
blatts (Köln; 1850-1854) sowie der Beifugen 
Ve,reins-Organ und Feierstunde. Gründer, Ver-
leger, Herausgeber und Redakteur der Rhei-
nischen Volksblätter iür Haus, Familie und 
Handwerk (Köln, ab 1. 4. 1854), Gründer, Her-
ausgeber und Redakteur der Mittheilun~en für 
die Vorsteher der katholischen Gesellenvereine 
(Köln, ab 1863). 16, passim, vgl. dort Register. 
Kornmeter, Stadtpfarrer in Innsbruck, 1843-48 
Redakteur der Katholischen Blätter aus Tirol. 
13, 218. 
Koneberg, Hermann, Schriftleiter, * 15. 8. 1837 
Bedernau in Bayern, t 25. 11. 1891 Augsburg, 
Bencdikhner, Seelsorger, 1881-88 Schriflleiter 
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des Augsburger Pastoralblattes und seit 1886 des 
Soldatenirenndes. KK, 2282. 
Kopalsch, Werner, Professor in Innsbruck, Mit-
arbeiter der Katholischen Blätter aus Tirol um 
1843. 1 I, 249. 
Krabbe, Kaspar, Herausgeber, * 20./21. 10. 1794 
Coesfeld, t 4. 4. 1866 Münster, Seelsorger, 1844 
Domherr und Ehrendoktor in Münster, Mitglied 
des Frankfurter Parlaments und des preußi-
schen Abgeordnetenhauses, 1858 Domdekan, 
1846-66 Herausgeber des Monatsblattes für 
katholisches Unterrichts- und Erziehungswese,n. 
KK, 230G. 
!'raus, Franz Xaver, Mitarbeiter, • 18. 9. 1840 
Trier, t 28. 12. 1901 San Hemo, 18G4 Priester, 
1872 Professor in Straßburg, „Heformkatholik", 
Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung. KK, 2331. 
- Mitarbeiter der Kölnischen Blätter. 6, 14. 
Krause, Robert, (Pseudonym K. Silcsius), Mit-
arbeiter, • 29. 1. 18:l6 Naumburg am Queill, 
t 7. 11. 1922, 1863 Priesterweihe in Breslau, 
seit 1889 Pfarrer, Mitarbeiter der Rheinischen 
Volksblätter. 16, 2071. 
Krawutzcky, Adam, Schriftleiter, • 2. 3. 1842 
Neustadt in Oberschlesien, t 18. 1. 1!107 Bres-
lau, 1865 Priester, 1885 Professor an der Uni-
versität, Schriftleiter des Sankt-Hedwigs-Blattes 
1873-75. KK, 2340, vgl. 19, 121. 
Kre,iten SJ, Wilhelm, Schriftleiter und Mitar-
beiter, * 21. 6. 1847 Gangelt bei Aachen, t 6. 6. 
1902 Kirchrat in Holland, seit 1863 Jesuit, seit 
1876 Schriftleiter der Stimmen aus Maria Laach. 
Literaturhistoriker. KK, 2349. - Einer der er-
sten Mitarbeiter der Stimmen aus Maria Laach. 
18, 53. 
i(reilmaier SJ, Josef, Herausgeber, Schriftleiter, 
Redakteur und Mitarbeiter, • 20. 11. 1874 Sie-
genburg (Bayern), 1897 Jesuit, 1909/10 Redak-
teur der Studentenzeitschrift Leuchtturm, dann 
Mitarbeiter der Stimmen aus Maria Laach in 
München, nach 1927 Herausgeber und Haupt-
schriftleiter der (inzwischen umbenannten) Stim-
men der Zeit. KK, 2350. 
Kreutzwald, Karl, Mitherausgeber, * 21. 9. 1850 
Commern/Hheinland, t 28. 5. !DIS Köln, 1876 
Priesterweihe, 1886 Professor, 1894 Generalvikar 
und Domkapitular, HIO:J apostol. Protonotar, 
Mitherausgeber des Kölner Pastoralblattes (1888 
bis ml2). KK, 2360. 
Kriek, Ludwig Heinrich, Gründer und Schrift-
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